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M ESKIPUN tanpakehadi-ran juara dunia, Chai
Fong Ying (gambar),skuad
wushu negara ke Sukan
Universiti Asean (AUG)
Laos yangbakal membuka
tirainya lima hari saja lagi
tetapmenyinardenganke-
hebatanDiana Bongselaku
taruhan utamamenuaipi-
ngatemas.
MahasiswiUniversitiPutra
Malaysia(UPM) berusia27
tahun itu dianggappaling
berpengalamanke AUG de-
ngancatatanpingatgangsadi
SukanAsiaDoha,duapingat
emas di Sukan Sea ma-
sing-masingdi Korat dan
Laossertakutipansatuperak
dan satugangsadi Kejoha-
nanWushuDuniadiAnkara,
Turki tahunlalu.
"Sememangnya pingat
emasyangmenjadiidaman.
Namun,sayaberharapmam-
pu lakukanyangterbaikme-
mandangkaninikalipertama
wushu dipertandingkandi
AUG.
"Pastinyasaya ingin me-
lakarkejayaandipenampilan
sulung saya di Laos serta
untuk'sukanwushuyangdi-
beri kepercayaanmenyertai
AUG selepasmemasukiedisi
ke-16.Cumaagaksukarun-
tuk saya meletakkanjang-
kaan keranatidak tahu se-
jauhmanakehebatanlawan,"
katanya.
Dengan AUG semakin
hampir,wushubersamakon-
tinjen negaramembabitkan
306 atlet sudah mula me-
masukikernlatihanpusatde-
ngan venue membabitkan
UPM sertaMajlisSukanNe-
gara(MSN) BukitJalil.
Wushu yangmenjalanila-
tihanintensifkeAUG di Bu-
kit Jalil ketikaini turutme-
nampilkanatletelit yangti-
dak kurang hebatiaitu Ng
Shin Yii sertaadik kepada
FongYing,FongWei.Empat
lagiatletle!aki,Ng SayYoke,
Koo CheeZhong, Loh Jack
ChangdanWongWengSun
turutdisenaraikan.
Harapan pingat turut di-
sandarkankepadaShin Yii
dan Jack Changyangturut
memegangstatus bertaraf
dunia.ShinYii pernahmen-
duduki tanggakeduaKejo-
hanan Dunia di Toronto
2009manakalaJack Chang
meraihperakdi Kejohanan
Dunia di Ankara Turki, ta-
hun lalu.
